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- * . • 
; - i '. . 
Se '»n»crib« eo e«t» ciudad • 
4 0 Ulíbrerí» de Miñón • 5 rs.'al ' 
tn«t llevaHo i ca»» de" lo» Se- ' 
¿oros suícritóre»'1, j 9 fu«r»' 
iruico dtf^poru. . ,. . 
• Lo» ¿ftfculo» ¿«¿¿'¿$¿3^» y' 
Í<»/kiiuuoiot &6.v M dfHgifgu, 
á l a tiddaeoioo, f*»nco»d«j {iori«i 
'r- carezca';dé )os atócLuV ' •'. '•' 
^ iermittando, lás .'hó"nlrr ' 'iC''' 
^ ^ , t i o S DÍOS^ IV O F I C I A L D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
1 í 
,,/ AMICULO m oF¿ao.. 
Gobierno poHtieo de lo Provincia «¡4 Lean. 
5.a Sección núm.^2..' ¿',& i?» 
/t«a^ d«er«to conc/tdfendo una pensión 4 tat -tindat 
ds /lot 'C<tn*ralet Etftüerajr Canterac; a 'ta dtl Bri-» 
-" jf ddi^ r San Jutt, f a ¿» ¿«^ Coronel MindiviL 
Por «1 Míói í tér io d é l a Gobaraáctoa' 4* 'la 
tniximo de -lás de.Gtterra, abonable por el Tf> 
••óro publico, para »ry sus «ei« -hijos huérfano*; 
.^uieñe» a*¡. com^ la'audr* perder¿n el. dlcreuKo 
ágo ia rh en los casos j tiempos que para Ja* d«l 
Moole Pío Militar se'prescribía en sos reglarupa» 
tos. Articulo 2<uÍ Tehíanílo Umbien eo cooside* 
ración el.desgraciado fin y tes hacaos servicios 
del Tatient< Ütaeril- D, Josd Ciatefar, Capitán 
General que fué de'Gsktilla la Mueva * l . ;tiímpo 
de su jóiuená,* ce'co&gde i «u viada DoíTá Ma-
^ . ^ei»'n*ala sVW éorniinicadu^ ai jr «u» hijos igual pea* 
-v litico ébii fecha ; Í'¿:d6l é o r m o U d Real-dtct«to t ioa dé üreitiCe miV peales anuales, sujeu i las * 
r> fíigdi*niei : • ' * ¡: • mismas'coadícioée»!que en, el artículo auterior 
^ « . - 5 ;»Por el; Í!Ímr»lérid dé la Caerra sé ha , / » - ae expfesiiñ. Articulo 3.° Se concede igual meo-
^ 'mauicado i este de la OobefBatíon de ta Pp- te á Doña Mariade la.Ütraed Alvear, .yiuda del 
• 'ijíWala eoa fincha ^  del actual-el . Real decreto 'Brigadier i)uu'' ¿man Sao -Jóst; -Sopandan»e 
^ *^uft i í g ü e . " ' '* ••'>-» y «'.v - ' . • ' ^eñerüd .qué: £áé ;de la . j^vir i^?'4é:j . Jdáür 
^ « i. á«i ídagéstad Reina" ¿óberñadora sé ha ^ga, ff por .el xnwnió mot i t i , adea»iiis de.íá;Tjudfl-
»^ér<ílíd6,' diri¿rrme4'U le/ y Real decreto ^igaiénte: dad que dUlruta por el Monte Pió Militar, pira 
ijoña-Isabel 11 por la gracia de DÜos y ^wr . *í.'T aú.tija'Doña Ót+C\*; la-de:dáw mH .ihealé» 
^ v]a Coustitucioo' de la'Mpiürqula^espaBola-R.eijaa vellón anuales, abonáblé también por < l Tesoro 
^de Jaí 'Eaj>aiIas, ' fen att' notbhre Doña Mati'á público,'cumbpeíliidDf de^=ÍQfíerríi,.iien las cajas de 
>• *¿ristiá* Borboo, Reina Regente, y .Gobertia- - la Habaoí, y por la sama de pesos fuerte» cqui-
N "¿dora^ Átt\ Raino; i 4odbs jitos qúe la* prés¿o]e> VTaltóie ^ :Í^ttetíá~AnVidad/s¡ 
N Wíeí-eft;'jf tótetídieten, sabed; ^|ue las Cdrtc* bao.-/ ciliada én aquel JpaV- J ' 1»)° líf'» mí«ba* regles 
N 'decretado y Nos sanemuamós lo siguieote: \ r - ^y cóiádteiói^ que^o lo»,i*glanici>tos^del prcct«. 
\ :«ículA! t.0. Atendidos los distinguidos aervicios y udo pia establecimiento *e pr*scrií»ert;r' Aniculo . 
^ "tvder te desastrosa del Tenteu}e General D. Rap d.0'Se s'effala igual meo hí á Ooña María Dolores 
^ ' r-M-Céluiloa TBjcalerarGeneral ^gd* 'iot&í«or^-S«o:vl_«Bi|L Nfiu^ del Coronel graduado Don A-
-¿¿1 EjeViíitó de operaciones del NoruC'se «efialá " • »ana«o -M«ndi vil, u Tenieqte,^Coronel mayor He 
' .'" i i& Viuda DoSa Ikán'a del ü r m e n -de la Pe-: lufariieriá j Gefe4e U PUna ; major que^ud 
•«uéle'sobre la viddedad sjuk de derecho le toV-^^del Ejército de la Derecha,.por«1 nmaib motiro 
' péspoftde foir lo* reglamentoi del ídonte Pío MU i «deiAaVdt ia que ohtifctte ^or el Monte Pió M i l i . 
-*>i¡t«rt:j»?qi>¡OQ d« ^ t o t e mÜ t«*tel i í " » ^ ^ í l láa reglaiy ooo4i<4PB<» g^^critaa * \ 
74 
' ¡ ú í reílamenioi, 1» penííon d« ócKo Wii rcalM *' 'feí o1>jeto:d« isegorar lái « ú W W c ¡ ¿ Í 
^ n d e guerra, fára»! j ; labres hijos huérfanos. . ia fecha á los ¡ntend««iies de jas provincia» Tonj-i 
Arl'iculo 5.° Para compífclar las pensioups de^ ju í ' ' ^ r tn i idas «n ta aíljunla rdar.iw» \o sigüiem^] 
hablan 1©$ •rtíctío» anteriores, *t;' tom^^ft ' «oxjdicioa d«l . Real decreto de ^ | 
en cuenta I n que -en la ' a c u i d a d «stóft ¿e_ ^ ¡ « « ^ ¿ ¿ W i n o Ja «lencioo y í i sposViop^ 
Los 4iH<te ¿el = .Tenicúte. .-Genefial l t ) : ^ { « n i e ^ v ^ f e s ^ o s ei¿r5;ii{Q5,^ 9ft^ e^fl(S >in ^ tor j 
Quesáda serán atendidos por el ( ^ b « ^ B ^ ^ i . ^ | « # V % " f c ^ í , b ^ ' t > , ^ f » « ' l » » * ** ^ r ' -
en respectiva carrera,^rocürlndo VrrtSiiirén . ^ X ó ^ k s ^ m ^ n o - , y es por-lo tartto• talt 
dios los distinguidos aénío& J s é t ^ í ^ ^ a d e - / ^ O u * ^ f « 5 * v c e r á tan preTerente^bh^cW, 
aastrosa ¿ u e m ^ é - ' . u - ^ r e . ^ o r r ^ ^ n w tn^ut ba.>ido>l¿g- Jj¿e lo qoe 
damos á todos los Tribunales, Jastidai,-Oefc», de Enero anterior y-el ^!ar|0 de Estado y del i 
Gobernadores Y demás A ptorida des asi civilesco- rándola > n loáo •lo;.poslblt7ija 3 del actual mé' 
' Wo mililftfc ¿ ¿ M ^ ^ «tafecW,., 
y dignidad, que^uáfdén y t a gao guardar, eutá- vincias ^ ú e idcbén inóaedtatatDénte -tortétifrir 3l¿¡¡ 
plir j ejé^marlafresenu4>!y ^ t o J i r rtfi f»n-j¿^mki^y¡río y ijnrdur dmcrrgadas d<toJo ^tA¡r$ 
«Ut.f do "bécbo fwr ¿1 Míritstéríp de la^^uefra, _ 
cabido 4 ve»É\%f«Wfci*.?W^«'íl« márgea 
'deunan, -y <Jue deberá 
ían . . ; . $6$,6fe0. ^ 3es.gne ¿1 l..tendente ^ 
JAlaiV.^nf..] SÍ; ;» 'w.,' „ 
\ ; i . . . •> «De «eA ' í f iU» ! • ¿oiSÍBnic» 4 V^Ki péra ísfe 
-inteligencia íitnimpüiiÁiíito eu r la . aparte 
»quc^ 4e .loqwtjDios guarde .*,á: '"fi.. ina-
..^Ko>-' >aSor. v l ^ d u d Í8a a¿if£ehrerbjaiLt&39. 
:A&Í*i* ...r.T 
••1,6 ti<í« publica páTa;é> %óípTJe3adi "jtttfai :^ rftW«f '4«^WWiiH | ^F4»í^9 ; . í»i ' P ^ w l 
-<t3 de Forero «de Í839.=PP. JL 
ÍJ Joaqtón MBeroirdei.^éeCTélarM».. 
-4 fifi • "' • -.'i i-" v• • ': . ¡ r ¡ - hi p l.'--) 
!.*. SECCION >ÍljÜ> . ' . • 'U' . - I ! , 
íorínalidades preícriptas p¿r él Real ¿*ct , „ 
:*p&tíi igr*«l í*ísh«^te Ipsf ^ ^ u c t o * At 
r.ipff.]U>dO''#l,Hj0«^..^iet^ar^ fáca..j*a.(c^ij 
•J- Ásal arden aviiénió «u'íttfrp ¿<! /¿¿««je* ^  S^ f»» »- ^ "d* ••»tí¿ íairtó tpda ptr* ^jSaignactp^B 
* toaÜnutn J é M v & é s r ' r * ' ? * - 1 vOJiVís ^ n t t ^ t f s ^ jviverís^e ^ J . t k d e » ^ 
i t y:>iy , . M . - ; ... -,..v.••.{>•;;• .• !- : v - g t í * i V i . g , ^ ¿ . . f p ^ntílig¿ücia; 7,^0)0,^ 
r Él Éxcmo^Sr, fcecrelano ¿e .fesiaóóí yu iáfel t.|>lia»»í*itft .^oafiado ijo^ persuadiáo ^ í ^ 
>Despa¿bo 'de i k ttoberñaciÜn Jde la'.rniVímala 'r t t í t * la importa»íía 4el «er»icio que. M'jl?; 
i«ÍH-A9muu¡ca con-felr.ltá 83 del cotn^nie laidí- ^ rg^ .^d t f .p&i l i ra ' .pa^ 
vg*ienié Rejil'^de»." • • '^í - •• ' i ^ i*"*1. ^ .g9b¡«r.np'^)estiieiraq«,1)19 
f^itaijiú» d^c -fe^fut.aígujfi.'. , '¿-i , ¡.¡i. ;4 ¿arks^Pda l|.:Rei^a cStojafia j f r ^ 
— Gobierno-en « lado J« iprenaY con justitw.-su -:• J k' / V V . : ; J- r? - - ^ J 
Rea <5r¿eo 1o ;c^ tm> níró 4 V. ''pra ^*«<«*)>«-«itóW « . ^ « i r ^ i ^ í t í L ^ .>X 
e]¿rnto «y los .^as de 7 ^ ^ ° ^ W ^ é ^ l i n ^ é ^ ^ S ^ 
tro jílfeffi rf tkK«t«tf so ^aíradcrcv ^ l / i M ^ a ^ ^ os tiMicuJos «ccesatu», careta 
hordas rebéldeí, nbresurtr b terminando. ">* 
reales en todas las éxtráccionés de Ta Lo-
_ 'ífafc'pMtya- íiifei'sic ««arfa*»'*:'-4<A<Wdii «w- ^1if!]^^'Íáiés'>Aé)^rac¡tt^>Áb-te fcrtro» 
^ « . r .—joaquir t Bernárdez, Secretario. en obsequio de la liULianidad d i apong^ .á -
* .«.rot . > , . -' r¿ • ' ' • •• • >'• V ^ ' r tefe i t t i 
• t iuc íaP ea el iJalíítltt (íGáal de su provm- uuiJó por couv«mep(o maiidar te '•ftí Tío;T(|5Í 
cía "qne la» .iiiterc«a(lu<i 4jiic « ImlJen «n *¿eUó eú la precitada ReaUrílen.'^ D é l í ' ' rnUiiii^ 
ño ' $ ¡ ¿ r 21$ añós: la de caimiento T ? ] >a«éoddo .d «feco p b h c n fcl B 6 W | 
, i t i» • - 4»r ' . ónaal mra que los tomprendidos en dtcht tía» * conste ño 
U » í k ^ Q iDÍQ^mcioii de iestigo* íehociwi . j ^ b i d . piblícídad. León í 6 ^ f eb re^ d¿ ^ 
t e » , : ^ P ,aonde;se acredite l a muerte del Huirga. ; * • ' r - J 
IreruorJacciosos-, uu «ccioa de.^fuerra, . • '* ;: • - ». • o;' .-.•-'Í-Ü 
eipcoe: 
Lo que «e inserta en el Boletín ofiriál '|Mifíf' 'Jjj 
blic" 
d t^o r her idas recibí da* « a ella;' y la taito* 
rói isi son de menor «da j l^ ' cnyoa e ipéd ien* 
ttiA^rtié « ¿ a i t i r á S. ;con'icurilqirief ob»er-
iac lón" üüy* ^ t i * crea »«owvvaietttc; advir-
ílcnfld é h el; inuncio qtíe ñ dichag dps^- , . *. . ^ , . -
«látlaS'^Ü' te' lós ótfgtí' d«Wíchos hí | fasto de « e « « n c i a me dice con fecha 5 Úe\ ^ o á 
BiÁ¿aaá espetie para «levar a l Üoliiertió « $ « l® siguiente. < • ? 
• •* ' "• * ' • • * ; « A consecuencia de a^íso confidencial 
[ue r ec ib í e l 26 4e Febrerft Áltím*» d é 
adjudica, bailarse, oculto en VlUascerRiciAo el cabe* 
• Gobierno Pol í t ico de Lson, 
E l Sr, Gefe político He l ^ Protínci* * 
«axitioaa 
Y se Wcrta en el Bolelin oficial para wl. la que 4 las siete; de la inañana il¡a f 
su publicidad. León 2 de Marzo de 18S9. -iigotenté iabia conseguido ftir'Vaptura, y 
«teFertta^do de ^ojas. • dándole el tiempo necesario de cuatro ho¿ v 
'ras para recibir los auxilios .i^ sp^ua^es; 
fué pasado pór las 'arma¿' Éste aconteci-
miento ha aido dtgrande.ún^ortandu para 
•.esta prdTincia, porqué' sobre ¿^ r el; Uain 
uno' de loa principales fifcCes de - la rejbvüo» 
:'.f 
¿iiiíoníMa Generar de LcoH*** 
• 0 ' % ] E^ttmoJ Sr. Capí»ao (Jeneral^ áe e«U ái«-
&?tó «n&cU»d« 93 d«l aact«ali rae Üicsi h "qus tierna aterrado '¿1 país coií isu feroeidad y «scá'ndalosóá crímenes^Pdí' partcs'rccibí' 
i 
• i 
5 
«ÍMpadio Js UGuerraíCon .fechi j a wictaai ' $ » c » T 9 ? ^ ' ^ ^ ¿ ^ f - ^ H t 
cWaSTjp«gaién^-Exrrno,Sr.Hejdaao<netí.. ^ ^ l d a * f t f " * ? 0 ^ B r u j r f a ' t í ; 2 ? 
<4a4 5. <M. el* Osba Gobernado^ ¿el tí^ríto de ««P. í » * a l l o s en dirección a la bierr» 
' • :S |^¿V . lMpri*^«««.fl^<W^\,^wW « f r á *• fctte»' ÍF pcobablemente loé ' «tacarán dev» 
^ M - i d m d a o í de lai dates"¿ma*^ ^ * la ;neeesi- truyendo eus píÍtie8.==EI espíritu público 
^ ^ ^ « ^ ¿ n i e n f i a de qi ié«¡ ' les coniinaaíe él dc.ésWprovincia -continúa enastado bas-
"«d ta1íe%t ¿¿áen 'á« íldetoeró üúím(>, y S. M. ; ' Lo que sé hace-saber'-al público para 
•2 
"U» poiérótíid toniiAtracíone* ^qoe 'obligaron 
^ • p i a t nMite^lidai'asytat ímporUdeia j qut 
; ' Í : i'iV h'u.oUtit/faJ. ni' ft-.v, 1 . Í . '. i"'» 
D&itXTX m LOTZttPU ' ' v i . ' 
/ • 
